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Serás n p e r i t o ñ i lonoaoz á la <SW<;M todoi 
i 03 ptebk* iel Aickiyiólfcgo e r i^ ido i civilmente 
pcfftSdo IB istporte Itw que p«ed««, y supliendo 
p«» loe deaiáa lo» i o a d o i de IM respectivas 
í^é*/ or¿<« Í4 t i ¿4 StfiúxOrt 04 JÍ4*.) 
é t decl«í» LCXCO oBciní, i «uténiieo el de les 
áisposicioaes onciales, cua quiera qae eea su origen, 
pablicadai en la Gaceta de Manila^ pot tanto serán 
QbiigatonM en su camplimidcto: 
Smferior Decreto é e 2o de Febrero de 1862.) 
P a r t e m i l i t a r 
CSOBlSaNO M I S T A R 
¿irtú** d* U Flmzsi par» $i 17 de Septiembre 
de ISP7. 
furadñ:—Los Caerpoi de la gnaroioióo; Preiid'o 
írcel, Caladores DÚDQ. 2.—Jefe de dim: el Co-
gdsote de Cazadores L Ú m , 6, D. EODÍ'ÍO Noro. 
¡maginatHa: otro de Cazadores núm. 77 D. Ra-
Romero.—/e/6 para el reconocimiento de pro* 
^ üjtonií: otro de Caballeril, O. Miguel Betancoro. 
•Hospital y provisiones: Cazadores nóm. 13, l.er 
n: piián.— Vigilancia de á pié: Oazadorei núm. 9, 
«i"«8i Teniente.— Vigilancia de clases: E l mismo 
terpo.—Múiica en ia R g^>miento núm. 73. 
Peórden de S. B .—E l Teniente Coronel Sargento 
ijor, José E . de Michelena. 
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' OMANDANCIA G R A L . D E L AGOSTADERO 
Y E S C U A D R A D E FILIPINAS. 
Estado Mayor. 
de 
Itfen 
xpiesi 
Sor 
El día i.o y siguientes hábiles del entrante 
Dctubre, tendrán lugar en la Comandancia de In« 
uiieroi del Arsenal de Gavite los exámenes de 
^inistas Navales con arreglo al programa 
'e,»probado por R. O, de 17 de Abril de 1891 
^ modificación introducida por la de 4 de Marzo 
6 1892, lo que se anuncia al público, á fin 
fique los que aspiren á dichas plazas presenten 
D» solicitudes al Excmo. Sr. Comandante gene-
W del Apostadero y Escuadra con los documen-
1!» que justifiquen reunir los requisitos estable • 
' ¡dos en los artículos 30 y 31 del Reglamento 
, i 6 navegación y mercante coleccionado en l.o de 
iiero de 1885. 
El programa de Jas materias sobre que han 
f6 versar los ejercicios está de manifiesto en 
Jefatura donde pueden enteresarse los in-
ados en horas hábiles de oficina. 
^Qila, I5 de Septiembre 1897.=El Jefe de 
«itado Mayor, Leopoldo Boada. 
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A n u n c i o s _ o f i c i a l e s . 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 3 o—Anfión 
w^J Exorno, é Iltmo. Sr. Intendente general de 
i*01cnda, por acuerdo de fecha 7 del corriente, 
r tenido á bien disponer que ei dia 4 de Octu-
^ próximo á las diez en punto de su mañana, 
^ fiebre en la Sección de Impuestos indirectos 
1 Co ^ta Intendencia general, licitación pública para 
icg f ar aifi tiempo indeterminado el servicio de 
laderos de aefión de Ies provincias de Ga-
vite y de Celü y Bohol, y con entera sujeción 
al pliego de condicionen q-ie se encuentra de ma-
nifiesto en el Negociado 3.o anfión de la misma 
Sección de Impuestos indirectos. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cer-
rados estendidps en papel del lello lO.o en el 
despacho del Jefe de la citada Sección de Impues-
tos Indirectos. 
Manila, 10 de Septiembre de 1897.—El Sub. 
intendente, Cárlos Vega Verdugo. 1 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N, I. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
E n virtud de lo dispuesto en decreto de esta 
fecha por el Exorno, é Iltmo. Sr. Alcalde de esta 
Ciudad, se ha señalado el dia 29 del actual á 
las diez de su mañana, para contratar de nuevo 
en pública subasta las obrts de ensanche del 
paseo de María Cristina y defensa de este, del 
de Alfonso X I I y de la playa hasta la Ermita, 
bajo el tipo de pfs. 31 606'00 á que asciende 
el presupuesto aprobado pr : el Excmo. Ayunta-
miento, 
E l acto de la subasta tendrá lugar ante la Junta 
de almonedas de la Corporación Municipal en la 
Sala Capitular de las Casas Consistoriales, ha-
llándose de manifiesto en esta Secretaría para 
conocimiento del público los pliegos de condioio** 
nes administrativos y facultativos que han de 
regir en la contrata. Las proposiciones serán en 
progresión descendente del tipo arriba indicado 
y se arreglarán exactameate al modelo adjunto, 
presentándose las mismas en pliegos cerrados 
extendidas en el papel del sello correspondiente 
& las que se acompañará la cédula personal del 
proponente y una carta de ptgo de Depósito 
provisional por valor de 630 pesos 12 céntimos, 
que se ingresarán en la Tesorería del Excmo. 
Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones qu3 
falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas 
cuyo importe exceda del presupuesto señalado. 
Al principiar el acto de la subasta se leerá la 
instrucción vigente en la materia y en caso de 
precederse á una licitación verbal por empate la 
mínima puja admisible será la de 10 pesos. 
MODELO D E PROPOSICION 
Don N. N. . . . vecino de . . , con cédula 
personal que exhibe, enterado del anuncio publi-
cado por la Secretaría á ú Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad en la Gaceta oficial del dia . . . 
(aquí la fecha) para contratar en pública subasta 
las obras de ensanche del paseo de María Cris-
tina y defensa de este, del de Alfonso XII y 
de la playa hasta la Ermita, y de los demás 
requisitos y obligaciones que han de regir en la 
contrata de dichas obras, se compromete á rea-
lizarlas por su cuenta por la cantidad de . . . 
(aqui el Importe en letra y guarismo), 
Ftcha y firma. 
El sobre de la propoiioión tendrá este rótulo: 
Proposición para contratar las obras de ensanche 
del paseo de María Cristina y defensa de este,| 
del de Alfonso Xl l y de ia playa hasta la Ermita. 
Manila, 13 de Septiembre de 1897.—Bernardiño 
Marzano. 2 
D I R E C C I O N G R A L . D E ADMINISTRACION C I V I L 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Secretaría de reintegros. 
Por el presente se cita llama y e t u plaza á Don 
Jo«ó Blanco Administrador é Interventor de Ha-
cienda que fué de la provincia de Misarais, para 
que en el plazo de nueve días, á contar desde la in-
serción de este edicto en la Gaceta oficial de esta 
Capital, comparezca por tí ó por medio de apo-
derado en esta Secretaría, con el objeto de ente* 
rarle de un asunto que le concierne. 
Manila, 10 de Septiembre de 1 8 9 7 . — E l Secre-
tarlo encargado. Casimiro Vizmanos. 1 
E l Iltmo._ Sr. Director general por acuerde 
disponer que el día 7 de Octubre próxioao veni-
dero á las diez de su mañana, se celebrará ante la 
Junta de Almonedas de esta Dirección general 2.a 
subasta pública para arrendar por un trienio el ar-
bitrio de sello y resello de pesas y medidas del 
3.er grupo de esta provincia de Manila, bajo el 
tipo en progresión ascendente de ochocientos cua-
renta y cuatro pesos y veintitrés céntloaos (peso 
844'23) durante el trienio ó sean doscientosioohenta 
y un pesos y cuarenta y ua céntimos (pff. 281*41) 
anuales con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones, inserto en la Gaceta oficial número 
208 correspondiente al dia 29 de Julio de 1895. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Acto» 
públicos del expresado Centro directivo, sita en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquiaa 
á la plaza de Moriones en Intramuros, á las diea 
en punto del citado dia. Los que deseen optar en 
la referida subasta podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.o acom» 
pañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Septiembre de 1897.—El Jefe do 
la Sección de Gobernación, Ricardo Diaz. 2 
E l Iltmo, Sr. Director geaeral por acuerdo da 
31 del mes próximo pasado, ha tenido á bien 
disponer que el dia 7 de Octubre próximo veni-
dero á las diez de su mañana, se celebre anta 
la Junta de Almonedas de esta Dirección general 
y en la Sabalterna de la provincia de Sorsogon 
3,a subasta pública y simultánea para arren-
dar por un trienio el arbitrio de sello y resello 
de pesas y medidas de dicha provincia con la 
rebaja de un 10 p g del tipo anterior de siete 
mil quinlnientos ochenta y cuatro pesos (pesca 
7.584'>) durante el trienio ó seai dos mil qui-
nientos veintiocho pesos (pfs. 2528'») aoualea 
con entera y estricta sojeolón al pliego de con-
1083 17 de Septiembre de 1897 Gaceta de Manila.—Nóm^ ggg 
diolones Inserto en !a Gaceta oficial DÍLOI. 314 co-
íreipondiente al dia 22 de Noviembre del año 
próximo pasado. 
Dicha subasta tendrá lagar en el Salón de aotoi 
públicos del expreiado Centro directivo, sita en la 
casa nám. i de la calle del Arzobispo esquina é la 
plaza de Morlonas en latramuros, á las diez en 
punto del citado dia. Los que deseen optar en la 
referida subasta podrán presentar sus proposicio* 
res extendidas en papel del sello 10.o acompa-
ñando precisamente por separado el documento de 
garantía correspondiente, 
Manila, 7 de Septiembre de 1897.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación, Ricardo Diaz, 2 
B A L A N C E D E «LA ELECTRICISTA» 
en 3 i de Julio de 1897, 
Depósit 
Ac?ivo. 
Acciones eo cartera, 
In nuebles. 
Mabi'i rio. 
[ecesarios. pfs. 25 000 ») 
!untario :. » 54.350 ») 
Fábrica. 
Línea. 
Cuentas de material, 
C ja. 
Varioa deudores. 
Cuentas efe gastos. 
1 1 W . 
lNec( 
^ { V o í . 
pfs. 119.575' » 
54 6i6'3i 
1.962'06 
79.350« » 
281 163 92 
183 390*57 
63 342 62 
284í4i 
18.873*20 
41 15655 
ToM. . . . pfs 843.7i4t64 
Pasivo. 
Capita'. 
Fondo de reserva. 
Dañes y lucros. 
Negocio de instalaciones. 
Depositantes d? acciones. 
Virios acreedores. 
Producción. 
. pfs. 500.000* > 
3 604l58 
7r6o 
909*86 
79 350* > 
197.397*72 
62.380-88 
Tctal. . . . pfs. 843 7'4 64 
S. E ú O.—Maoila, 31 de Julio de 1897.—E1 
Contador, J . Borrí.—V.o B.o—El Adaaiiistraior, M. 
FACTORIA D E UTENSILIOS MILITARES 
D E MANILA 
Necesitando adquirir este Establecimiento para 
iaa atenciones del servicio, petróleo de clase 
superior, aceite dé coco de la Lagaña, velas de 
esperma algodón en rama y leña de baoauan, se 
admitirán ea dicha Dependencia sita en la ca-
lle de Gunao núm. 2 hasta las once de la ma-
ñana del dia 25 del mes aatual muestras de di-
chos artículos que reuaan las condlcioneij que 
á coatiünación se expresan, acompañando á las 
mismas nota de los precios. 
E i petróleo será de oíase superior envasado 
eo latas y cajones de madera. 
E l aceite será de coco de la Laguna, bien 
cocido sin mal olor, claro limpio j sin pozo 
alguno. 
Las velas serán de esperma, blancas, enteras con 
la mecha trenzada de 25 centímetros de largo 
y con peso de 70 gramos cada una. 
E l algodón será del mejor, en rama sin se« 
millas y perfectamente limpio de cuerpos estran 
ños, procedente del conocido en el país con el 
nombre de bubuy. 
La leñi será de bacauan de buena clase, bien 
seoa< y dividida en trozos ni menores de 6 Ki-
lógramos ni mayores de 20. 
L a entrega de dichos artículos se verificará 
©n los almacenes de la Facíoria de Utemilioi 
de esta Plaza en el dia que se le designe al 
rematante, pesados y medidos á entera satisfacción 
de la A . M. y su pago se realizará por la caja 
de la Factoría dentro de los créditos disponibles. 
Manila, I 5 de Septiembre de 1897.—El Go^  
misario de Guerra Interventor, Emilio Martin. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr . Comisario de Guerra Interventor de Utensilios 
Militares de esta Plaza. 
Don N. N. vecino de ? , . . domiciliado en 
la calle de . . . . num. . . . enterado del anun-
cio publicado eo la Gaceta oficial convocando 
licitadores para el concurso del dia de hoy, me 
comprometo á entregar en loi almacenei de la 
Factoría los siguientes artículos á los presios que 
se detallan á coatinuación. 
Petróleo de clase superior marca co-
meta á (tantos pesos tantos céntimos en 
letra) el litro acompañando muestra de 
dicho artículo. . pís. 0 00 
Aceite de cooo de la Laguna, claro 
limpio y sin mal olor á (tantos pesos 
tantos céntimos en letra) el litro acom-
pañando muestra de dioho artículo. . > 0 00 
Velas de esperma blancas enteras con 
la mecha trenzada de 25 centímetros 
de largo y con un peso de 7O gramos 
cada una á (tantos pesos tantos oéatU 
mos en letra) el Kilogramo acompañando 
muestra de dicho artículo. . > 0*00 
Algodón en rama sin semillas y per-
fectamente limpio de cuerpos estraños 
á (tantos pesos tantos céntimos en letra) 
el Kilogramo acompañando muestra de 
dicho artículo. , » O'OO 
Leña de baoauan de buena clase seca 
y dividida en trozos ni menores de 6 
Kilogramos ni mayares de 20 á (tantos 
pesos tantos céntimos en letra) el quina 
tal métrico acompañando muestra de di-
cho artículo. . » O 00 
(Facha y firma dal proponente.) 
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LOTERIA NACIONAL FILIPINA 
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Números premiados en el 9 o sorteo ordinario celebrado en Manila el dia 15 de Septiembre de 1897 
ps. N.s pr s 
33^9 
3338 
3353 
3378 
3392 
34i6 
3434 
3440 
3462 
3477 
3533 
3554 
35ó8 
3583 
3675 
3716 
3759 
3769 
3815 
3895 
3942 
3974 
Ctiaíro mil. 
N.s 
100 6040 
100 6042 
100 6055 
loo 6064 
100 6165 
100^188 
100 6193 
100 6251 
100 6262 
loo 6269 
1006288 
P S Ns. prs. 
4939 l0« 
Cinco mil. 
9097 
9146 
9328 
9237 
iooj9266 
100 9267 
100 9293 
9431 
N.s pr.s 
14825 I O O C 
14859 I O C 
14872 1K 
14963 ioc 
14983 ioc 
Doce mil Quince mil. 
I 2 0 O £ 
12002 
I2076 
lOO I 2 I O O 
ICO I 2 I 4 2 
ioo'i2i58 
100I12197 
100]12256 
100 ^2309 
ioo|12330 
100:12349 
100 12352 
100 12364 
IOO'12367 
Ns. prs 
Siete thi¿ 
Ocho mil 
> 8477 
=555 
2556 
IOOI5376 
100,5377 
IOO|5378 
I0o15562 
ioo¡56o7 
1005634 
5646 
100 5743 
r « m^-
Diez 
Once 
Trece mil 
Catorce mil 
1 uu 
iooll540i (c) 100 
IOO15402 100 
IDO 15403 IOO 
! 00^404 IOO 
I0oiS405 IOO 
, 15406 100 
15407 100 
I54I3 
15414 
15415 
15416 
I 5 4 I 7 
I54r8 
I54I9 
15420 
15421 
15422 
15423 
15424 
15425 
15426 
1S427 
15428 
15429 
^430 
I 5 4 3 I 
'5432 
15433 
>5434 
IS435 
15436 
15437 
15438 
15439 
i544o 
i544i 
15442 
15443 
15444 
15445 
15446 
15447 
15448 
15449 
1545o 
i545i 
IS452 
15453 
15454 
15455 
15456 
IS457 
15458 
10459 
1S460 
15460 
I546i 
15462 
100 15463 
loo 15464 
loo 15465 
100 15466 
100 15467 
ioo(15468 
100 15469 
«00,15470 
100 I547X 
N.s pr.s P.« N s prs. P s Ns. prs. Ps. N.s prs P.s Ns prs P.-s N.s prs P.s. N.s prs. P s íí.s prs. P.s 
5472 
¡5473 
'5474 
'5475 
5476 
'5477 
'5478 
5479 
100 17244 
ioo[17273 
100 17275 
i o o ¡ I 7 3 J I 
100 1/326 
loo,17338 
^759 Ca) 400'17353 
15760 8 ooo 17364 
I - ; 7 6 I » 4 0 0 I7377 
15701 ( 100 17413 
15491 
[55oo (c"! 100 
"57oi (c) 100 
«5775 
«5776 
'5777 
15778 
15779 
15780 
i578i 
15782 
15783 
15784 
15785 
15786 
15787 
15788 
15789 
15790 
1S79I 
15792 
15793 
15794 
15795 
15796 
15797 
_ 15798 
ico''5799 
15800 (c) 100 
15849 1o1 
15852 10, 
15907 10, 
15921 ioc 
15958 IO( 
15967 I O ( 
15986 IO( 
¿>iez y seis 
mil 
16004 
16034 
16039 
16078 
100 16126 
100 16157 
100 16194 
100 16223 
100 16277 
100 16352 
100 16390 
loo 16411 
100 164(9 
I O O 16468 
100 16525 
100 16549 
16599 
i65io 
16629 
16635 
16745 
16771 
16819 
I6S26 
16913 
16938 
Diez y siete 
mil. 
17048 I O < 
17126 IOC 
17131 IOC 
17151 I O J 
17172 IOC 
17218 I O C 
i 17237 
 
7So7 
7528 
7536 
7539 
7544 
17 53 
17590 
17619 
17686 
17692 
17705 
17721 
17761 
17812 
17820 
17839 
»7853 
17932 
17982 
17995 
17999 
100 20088 
201 15 
20145 
21153 
20l80 
2 0 I 8 3 
20226 
20277 
20305 
204 I I 
20452 
20464 
20469 
20602 
206I7 
20731 
20783 
20833 
20837 
2 0 8 4 O 
20967 
20973 
20992 
Dies y ocho 
mil 
18192 IOC 
18232 IOC 
18273 io« 
18325 io( 
18377 ioc 
18428 10( 
18458 I O ( 
18470 I0< 
18516 |0( 
18562 ICK 
18579 lOl 
18636 IO( 
18652 IO< 
18823 IO( 
I8858 IO( 
18879 IOí 
18886 10. 
18901 101 
18963 I0( 
18974 10 
18995 101 
Diez y nueve 
mil 
19026 
«9037 
19077 
19081 
19091 
19125 
19140 
19158 
19164 
19171 
19247 
19271 
19292 
19385 
19389 
19394 
19428 
19439 
19534 
I 9 5 5 I 
I9558 
Í956 I 
19582 
19607 
19626 
19638 
19664 
19779 
19823 
19839 
19878 
19903 
19906 
19913 
19938 
Veinte mil 
22701 (c) I O O 
22702 I 
22703 I 
22704 I 
22705 I 
22706 r 
Veintiún mil 
Veintidós mil 
22707 
22708 
22709 
22710 
22711 
22712 
22713 
22714 
22715 
22716 
22717 
22718 
22719 
22720 
22721 
loo 22722 
100 22723 
100 22724 
100 22725 
iso 22726 
100 22727 
100 22728 
100 22729 
103 2273O 
10a 22731 
22732 
22733 
22734 
22735 
22736 
22737 
22738 
22739 
I22740 
¡22741 
22742 
2^743 
22744 
22745 
22746 
22747 
22748 
22749 
22750 
22751 
22752 
22753 
22754 
2275S 
22756 
22757 
22758 
22759 
22760 
22761 
22762 
22763 
22764 
22765 
22766 
22790 
22791 
22792 
22793 
22794 
22795 
22796 
22797 
22798 
22799 
22800 (c) 
22844 
22852 
22860 
22874 
22913 
12915 
22923 
22937 
22993 
Veintitrés mil 
23020 100 
23071 100 
23113 100 
23117 100 
23127 I O O 
23174 100 
23193 I O ) 
23201 fe) 100 
23202 I O O 
23203 I O O 
23204 I O O 
23205 
23206 
23207 
23208 
loo 23264 
23265 
23266 
23267 
100 23268 
23269 
23270 
23271 
23272 
23273 
23274 
23275 
23276 
23277 
23278 
23279 
23280 
23281 
23282 
23283 
23284 
23285 
23286 
23287 
23288 
23289! 
23291 
23292 
23293 
23294 
23295 
123296 
I23297 
123298 
23299 
22036 
22081 
22 102 
22207 
22263 
22326 
22367 
22380 
22398 
22415 
22428 
loo 22513 
Ioo 22551 
loo 22562 
22571 
22593 
22597 
22650 
22670 
22683 
22684 
22689 
23211 
23212 
23213 
23214 
23215 
23216 
23217 
23218 
23219 
loo 23220 
100 23221 
100 23222 
loo 23223 
loo 23224 
100 23225 
100 23226 
100 23227 
I O J 23228 
100,23229 
IOO ¡23230 
100Í2323I 
100 23232 
loo 23233 
100 23234 
100:23235 
25025 
25026 
2503* 
25043 
25062 
25092 
25 " 3 
25161 
25172 
10025178 
ioo'25i89 
I 0 O ¡ 2 5 2 l 2 
100 25224 
100 25272 
ioo;25274 
100 25304 
10) 25315 
100 25378 
100 25389 
100 25427 
ioo 25456 
100 25460 
ioo 25535 
100 25565 
100 25628 
100 25643 
1030 25648 
JOOO 25649 
1000 25675 
100 25700 
,00 25721 
iool2S758 
loo 25774 
ioo|25798 
loo 258oi 
100i25847 
ioo;25868 
100 25889 
23300 (c) 100¡25902 
23309 
23385 100 
23396 100 
23576 IOO 
23592 IOO 
23638 IOO 
23644 loo 
23649 100 
23694 IOO 
23725 100 
23743 IOO 
23751 IOG 
23854 IOO 
23868 ioo 
23878 I O O 
23879 I O O 
23923 loo 
23939 100 
23989 I O O 
Veinticuatro 
25903 
25954 
25962 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
I O O 
loo 
loo 
100 
IOO 
I O O 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
I O S 
100 
IOO 
roo 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
EOO 
IOO 
IOO 
Nos pr.s P.s. 
Veiníísiet: mü. 
27077 
27i?4 
27171 
27189 
27201 
27276 
27280 
27368 
27416 
27428 
27443 
27459 
27509 
27588 
27611 
2763S 
27666 
27673 
27704 
27713 
27740 
27862 
27868 
27881 
27929 
27936 
27954 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
10a 
loa 
100 
I O O 
I O O 
I O O 
100 
I O O 
I O O 
I O O 
loo 
roo 
ioo 
100 
100 
roe 
100 
I O O 
too 
I O O 
10a 
soa 
Pemíiecbo m& 
Veinitseis mh 
mil 
( 
(«) 200 
2000 
( a ) 200 
( I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
22776 
22777 
22778 
22779 
2278o 
22781 
22782 
22783 
22784 
22785 
22786 
22787 
100 22788 
ioool22789 
23236 
23237 
23238 
23239 
23240 
23241 
23242 
100 23243 
23244 
2324S 
23246 
23247 
23248 
23249 
23250 
100 24034 
100 24127 
loo 24195 
100124291 
500¡24363 
100:24390 
100 24415 
loo 24^7 
24498 
24499 
24552 
24632 
24634 
24645 
24680 
24697 
24702 
24705 
24785 
24851 
100 23251 100 24865 
2325: 
23^3 
23254 
23255 
23256 
23257 
23258 
23259 
23260 
23261 
23262 
23263 
100:24917 
100 24919 
I JO 24922 
100 24950 
100 24951 
I O O 24987 
Veinticinco mit 
25004 
26011 
26017 
26024 
26053 
26098 
26104 
26128 
26131 
26143 
26149 
26156 
26161 
26173 
26185 
26226 
26272 
26273 
26275 
26323 
26342 
26368 
26373 
26405 
26436 
100 26442 
100 26447 
loo 26452 
100 26492 
100 26494 
26495 
26507 
26541 
26578 
26640 
26661 
26709 
36743 
26755 
26775 
26790 
26833 
26842 
26901 
26910 
26912 
26915 
26937 
26970 I O O 
> ^ /-y - J - " J IOO 125009 IOO 27054 
'^oclfo^eToCO Ddld08 ^ 19 AdmÍQÍStraci6n de H a ^ < í * P^lic. Pricoip.l de esta Capital, loe bil ete. premüITcon 60.000 7 ^ 
^ ^ T o ^ o Í J t T ^ o T e ^ Z V ^ S ^ U CeD,enS ™ ^ ' * ' 30 y 40 ^ COn ¡* ^ 
«gu-eote .crteo .e veriíc.rá el dia 14 de O.tubre p r ^ o . - M ^ i l . , 15 Je Septimbre de 1897.-J. GuH.rr^ da ia V.ga. 
I O O 
I O O 
I O O 
1 3 0 
I O O 
I O O 
loo 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
loo 
I O O 
loo 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O O 
I O O 
I O O 
I O O 
ido 
ioo 
zoo 
zoo 
I O O 
zoo 
zoo 
loo 
I O O 
28014 
28018 
28034 
28148 
28222 
28324 
28364 
28379 
28406 
28407 
28413 
28415 
28417 
28473 
28495 
28549 
28554 
28563 
28575 
28621 
28624 
28703 
28832 
28871 
28909 
28922 
28924 
MOL--
I O O 
roe 
I O O 
10» 
I O O 
loa 
IQCi 
10a 
ioo 
coa, 
C Q C 
xa» 
toa 
I O O 
zoo, 
EOS 
KNÍ 
zoa 
n a 
200 
100a 
xoa 
zea 
zoo 
KOO. 
Veinte nueva 
mil 
29013 
29072 
29105 
29117 
29127 
29152 
29167 
29169 
29215 
29240 
39397 
29375 
2938S 
29399 
29434 
29451 
294SS 
2946S 
29479 
29507 
2953Í 
29545 
29557 
29602 
29637 
29710 
29758 
29786 
29821 
29827 
29S36 
29910 
zoo 
zoca 
zoo 
10a 
soa 
lOGfc 
xoa 
aoa 
loca 
zoo 
E O O 
IOQ> 
Z O O 
E O O 
zaa 
ÍOO-
zoo 
zoa 
1 0 3 
ZOÜ 
zoas 
zoo 
zoo 
zoo 
200 
zoo 
zoo 
zoo 
zoo 
zoo 
12.000, 8, 
macíjaet y eoc* 
—^h-'-J^^igftEfft»^^: 
17 de Septiemb?é de 1897 Gaceta da M s n i l a . — N ú m . 25< 
Don Ga^dencio Eíeizegui y Beyes Juez de Paz propie^ 
tarjo del d strito de Tondo. 
En virtud de i a providencia recaída en Us actuacio. 
aes que se siguen de oficio en este juzgado entre Juana 
Agustín isidia casada de 24 años de edad de profesión 
costurera Éucebia de los Reyes natural del pueblo de 
Paombong de ía provincia de Buiacén viuda de 39 años 
f'e edad de oficio costurera y Andrés Joaquín y Merca 
Jiijo de Macarlo y de Luisa indio casado de 40 años de 
edad de profesión patrón de Lorcha vecinos todos que 
fueron del barrio de f alomar de esta jurisdicción sobre 
malostratos de obra sin causar les ón cuyo paradero 
actual de ios mismos se ignora cito llamo y emplazo 
:4>or medo del presente ed cto á dichos ind víduos Juana 
Agustín Eucebia de los Reyes y Andrés Jusquín y Merca 
para que comparezcan á este mismo juzgado de Paz de 
Tondo situado en la calle de Aceiteros núm. 2 el dia 
itínes 27 de Jos corrientes á las 10 de su mañana á 
celebrar ei correspondiente ju cio verbal de faltas pre-
viniéndoles que se presenten a' acto con sus respectivas 
céduas personaos y pruebas de que intenten valerse 
bajo £ peí cb miento que de no comparecer en el dia y 
liora señalados incurrirán en ja mu!ta de 25 pesetas 
cada uno según estab'ece ¡a reg'a 6 a de la Ley pro-
visional para la ap -cación del Código Penal vigente en 
estas Is as y se seguirá el juicio en su ausencia y re 
be día p&rándo'es además os perjuicios á que en de-
lecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz del distrito de Tondo, 
15 de Septiembre de 1897. — E l actuario Ignacio de 
-V.o B.o, Eieizegui. 
Bernardo Fernandez y López Juez de 1 .a instan* 
cía por oposxión y lo es en propiedad y en ejer^  
cicio de es a provincia de Antique, de lo que dá 
fe ei Escribano actuario. 
Por e' presente cito llamo y emplazo al procesado 
ausente Juan A era vec no de^  puebío de Sín Ped o de 
¡esta provincia para que dent o del término de 30 dias 
á contar desde ía pub'icación del piesente comparezca 
ante este juzgado á contestar los cargos que contra ei 
sesuitan como reo en la causa núm. 115 seguida por 
si delito de hurto y falsificac ón. 
Dado en San José de Buenavista á i . o d e Septiembre 
á e 1S97.—Bernardo Fernandez.=Por mandado de su 
S ú i , Franc seo Aguilar. 
t o n José María Gutiérrez Répide juez de i.a instancia 
de esta prov nc a de Tériac. 
For el p ésente cito llamo y emplazo á Tec a R ó -
sete (a) Angela india casada de 18 añ s de edad na' 
lural de Daso! provincia de Zamba'es y vecino de 
Anao para que dentro de 15 dias se presente en este 
juzgado á fin de oir Real sentencia en la causa núm. 51 
del 9S por hurto apercibido en otro caso de parare 
fi1 per.uicio que haya uger. 
Dado en el Juzgado de 1 a intancia de T¿rac á 13 
Septiembre de 1897.—José M a Gutiérrez —Ante mi, 
IPaiTiiJO B. Ba tazar. 
* Por presente cito 'lamo y emp'azo á Mariano Pa-
dí Ja (?) Andong indio viudo natural de Balaoang de la 
provinca de Unión y vecino de Urdaneta de la de 
Pangasinan para que dentro de 15 dias se presente en 
sste juzgado á fin de oir Real sentencia en la causa nú* 
aaero 2507 por ftlsficac on de cédu'a personal aper* 
D.bído en otro caso de pa arle el perju cio que haya 
lugar. 
Dado en Juzgado de 1 a instanc?a de Tárlsc á 13 
de Septiembre de 1897.—José M.a Gutiérrez.—Ante mi, 
Paulino B. Bal tazar. 
Por d presente cito llimo y emplazo á los procesados 
__ariano Gattoc indio casado de 29 años de edad na-
tural defGerona vecino de Victoria Marcelino Ortega 
mestizo e-pañol casado con hijos de 26 años de edad 
natura1 de Aliaga de Nueva Ecija vecino de Victoria 
JRemigi© Manguppit indio casado de 38 años de edad 
natural de Camiling labrador vecino de Victoria Per-
fecto ¿Q l © i Reyes indio casado de 42 años de edad 
natural de Quiapo de la provincia de Mani'a vecino 
de Victoria labrador Pedro Petines indio casado con 
Mjos de 45 años de edad natural de Sta. Lucia de 
l ocos Snr vecino de Victoria Pedro Marce o indio ca-
sado de 43 años de edad natural de Camiling vecino 
de Victoria Patricio Floresjndio casado de 26 años de 
edad natural de B mm.ley de Pangasinan vecino de 
Victoria Pantaleon Pitero indio casado de 30 años de 
edad natwal de San Narcso de Zambales vecino de 
Victoria y Simeón Petines indio casado con hijos de 
.4,4 a Sos de edad natural de Sta. Lucia de locos Sur 
vec'no de Victoria para que se presenten en este juz* 
gado dentro de 15 dias contados desde la inserción del 
presente edicto en Ja Gaceta oficial de Manila para 
c r Real auto en la causa núm. 2127 de 1891 contra 
los mismo y otros por hurto apercibidos que de no 
hacerlo dentro de dicho término se les p rara los per-
juicios que hubiere lugar. 
Dado en Tárlac á 2 de Septiembre de 1897. - José 
M.a Gutiérrez.—Por mandato de su Sría , Paulino B. Bal-
tazar. 
Don José Emilio Céspedes y Santa Cruz juez de pri-
mera instancia de ia provincia de la Laguna. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al acusado 
D. Doroteo Ibanud natural y vec no del pueb'o de 
Lumban de esta provincia, Cabeza actúa! del barangay 
núm. 6 de dicho pueblo, de 54 años de edad, labradoí 
con instrucc'ón; para que en el término de 9 dias 
desde su pub icación en la G ceta oficial comparezca 
en este juzgado para responder á Jos cargos que con» 
tra él resultan en a causa núm. 302 del año 1895 
que se sigre de oficio en este juzgado sin reo, por es-
tafa, en la inteligencia que de no verificarlo dentro de 
dicho término le pararan los perjuicios que en dere* 
cho hubiere lugar. 
Dado en Santa Cruz Laguna á 11 de ^Septiembre de 
de 1897.—J03^ E . Céspedes.—Por mandado de su Sría., 
P. E . , Marcos de Lara Santos. 
Por prov denc a del Sr. Juez de 1 a instanca de esta 
provincia dictada en esta fecha en la causa núm 130 
que se sigue en este juzgado sin procesado por juego 
proh bido se cita llama y emplaza á Mariano Custodio 
vecino de Siniloan para que en el término de 9 
dias á contar desde la primera publicación de este 
edicto en la Gaceta de Manila se presente en este 
juzgado á declarar en la causa de 'referencia apercibido 
que de no verifícar'o les pararán ios perjuicios que 
en justicia hubiere lugar. 
Dado en Sta. Cruz á 10 de Septiembre de 1897. -
Marcos de Lara y Santos.—-V.o B.o, Céspedes. 
Don Joaquín M.a Becerra y Alfonso Juez de i .a ins-
tancia de este Partido jud'cial de Nueva Ecija. 
Por el presente cito llamo y emp'azo al reo au-
sente Mamerto Nativ dad Mamertito indio de 25 años 
de edad poco más ó noenos natural de Arayat (Pam-
panga) y vecino de Callao de esta provincia con ins-
trucción hjo de D. Msmerto y de D.a Gervacia Ale 
jaedrino para que el término de 30 dias á contar desde 
la publicación de presente ed cto en la Gaceta ofi-
cial de Maniia ee presente en este juzgado para ha-
cerle est nguir la condena impuesta al mismo por 
sentencia ejecutoria recaída en la causa núm. 5861 
por homicidio Frustrado. 
Al mismo tiempo en nombre de S. M. e' Rey (q D, g) 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto 
civiles como müitares y á ios agentes de la policía 
judicial para que se s rvan practicar activas díligenc as 
en busca de dcho reo y caso de ser habido me lo 
remita á este juzgado, 
San Isidro 11 de Setiembre de 1897.-»M.a Becerra. 
Por providencia der Sr. Juez de i.a instancia de esta 
prov ncia dictada en ía causa núm 187 contra Ceci1 o 
Arguelles y otros por rapto se cita llama y emplaza 
á la ofendida Hipólita Miranda natural y vecina de 
Po o para que por el término de 9 dias comparezc» 
en este juzgado á declarar en la mencionada Causa 
bajo apere bimiento que de no hacerlo dentro de 
dicho término 'e parará los perjuicios a que en derecho 
ha va lugar. 
Escribanía del juzgado de i.a instancia de Bulacán 
á 13 de Septiembre de 1897.—Lucio Ignacio. 
Don Damián Ramón Sastre juez de i.a instancia 
de Bu'acán, 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado 
León CuMlap indio casado de 47 años de edad natu-
ral de Baüuag y vecino de San Ildefonso de esta provincia 
para que por el término de 30 dias contados desde la pu-
blicación de este edicto en la Gaceta de Manila se presente 
en este juzgado á los efectos en la causa núm. 5443 
seguida contra ei mismo y otros sobre hurto y falsi-
ficación en la inteligencia que de no hacerlo en dicho 
término se sustanciará la causa en su ausencia y re-
he día parándole los perjuicios que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en Bu'acán á 14 de Septiembre de 1897.—Da-
mián Ramón,=Por mandado de su Sría., Lucio Ignacio. 
Don Antonio Vázquez de Aldana Capitáo de nlnfateríj 
iestr etor permanente de cansas de la Capitanía geaen 
este distrito y como tal de las- diligencias instruidas 
la identificáción de la personalidad de 8 prisioneros k' 
por la columna del Comau iante Don Juan B. Albert 
Usando d« las facultades que le concede el Código 
justicia müitar por el presenta 2.0 edicto cita liam» y I 
plaza á los procesados en libertad M.txcúo GalUpas ,! 
natural del pueblD de Calaocan (Manila) avecindado en en 
rio de Bahay Toro de dicho puuto soltero y jornalero 
Isidro Bisiera Atienza natural de Imus Cavite de 50 güo, 
edad soltero y oficio carretonero cuyas actuales paraderos je" 
noran para que en el término de 10 dias contados J! 
el de su publicación en la Gaceta de Manila comparejQj 
la residencia oficial de esíe juzgado (calle Real Ermita 
coa el fin de notificarles el sobreseimiento defiaitiyo 
en las referidas diligencias. 
Dado en Manila á 15 de Setiembre de 1897.—Antonio VaJ 
Don Esteban Perrero Fernander 2 o Teniente de la 7,! 
pafiia del 20 Tercio de la Guardia civil y juez instrucu 
Ía cauta instruida con motive del asalto y robo en cajJ 
llevado á cabo en la noche del 26 de Agosto próximo 
sado y casa de Manuel Limbo vecino del barrio de 
Boque de la comprehensión del pueblo de Tiaon de esta I 
vincia de Tajabas. 
Por la presente requisitoria cito Hamo y emplazo á 5 
didivíduos desconocido» que á las 10 de la noche del 
presado dia 26 del pasado mes asaltaron y robaron U , 
del expresado Mannel Limbo asi como á las personas en t 
poder se hallan los animales siguientes un tora de pelo 
lorado con marcas una car baila con su cria con nmcas : 
carabalU con la cria con marcas para que en el térmioo 
30 dias contados desde su publicación en los periódicos 
cíales comparezcan en este juzgado de instrucción que tiene 
residencia oficial en el convento de este pueblo á reipondei 
los cargos que contra ellos remiten en la causa que ei 
instruyendo de no hacerlo asi serán declarados en rebeldg 
guiéndoseles el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
A su vez en nombre de 8. M. el Rey (q. D. g ) exhom 
requiero á todas las autoridades asi civiles como miliiij 
para que practiquen activas diligencias en busca de los 
feridos individuos y caso de ser habidos ordene su 1 
ducción en calidad de preso á mi disposición y con 1» 
guridades convenientes pues asi lo tengo acordado en 
gencia de este dia. 
Dado en Tiaon á los 3 dias del mes de Septiembre de 1! 
— E l 2.0 Teniente Juez instructor, Esteban Perrero. 
lile 
Don Evaristo Quintana Ruiz 2 o Teniente del 20 Tercio 
la Guardia civil y juez instructor de la cansa instruida 
desconocidos por el delito de robo en cuadrilla uso de 
indebido y lesiones leves. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo á los psi 
Simón Jilacio Cosme Munic Lucio Javier Ignacio VensW 
Don Cevero Baon naturales y vecinos del pueblo de Tu; 
actual domicilio y paradero se ignora desde hace algún tis 
para que en el término de 30 dias contados desde su 
blicación en la Gaceta oficial comparezcan en este Jnzgad 
litar que tiene su residencia oficial en la casa cuartel 
ocupa la Guardia civil con el fin de prestar declarac'^  
la precitada causa pues asi lo tengo acordado en d" 
dé este dia. 
Dado en Balayan á 6 de Septiembre de 1897.—E»»1' 
Quintana. 
Don José Prieto Osende Alférez de fragata graduado jue^  
tructor de la snmaria núm. 234 por hurto. 
Por la presente requisitoria Be cita llama y emp!az> 
individuos Macario Martin y Antonio C. Casage patrón^ 
han sido del casco núm. n.oSi el ;primero en 26 de Sept<e^  
de 1894 y el segundo desde el mes de Enero de 1894 hasta " 
de 1895 para que en el término de 20 dias se presenten en _esl!;.. 
gado á responder á los cargos que les resultan en la sumaria >' 
espresada apercibiéndoles que de no verificarlo les pararán lo*' 
juicios que haya lugar y sarán declarados rebeldes. 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autoridades 
civiles como militares procedan á la busca y captura ^ ) 
referidos individuos para su conducción y presentación en 
juzgado sito en la Capitanía del puerto de esta Capí"1, , 
Dado en Manila, 7 de Septiembre de 1797.—José Prl( 
Por su mandato, Gerardo Reyes. 
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Don Mauricio Gil Cid i.er Teniente de Infantería 2.0 
dante de plaza y juez instructor del expediente inilrtl 
contra los soldados del Regimiento de línea Legaspi nün 
68 Eugenio Sueco Bavino y Estevan Ejtolano Panagaitoa 
la falta grave de primera de deserción. 
Por la presente llamo cito y emplazo á dichos soloi 
cuyas señas constan al pie de este edicto para que 
preciso término de 30 dias á contar desde la publicaciói 
esta requisitoria en la Gaceta oficial de Manila se p^re^  
en este juzgado de instrucción (Urdaneta 4) y á mi 
ción con el fio de responder á los cargos que les resul 
del expediente que les instruyo y de no comparecer en 
plazo fijado serán declarados rebeldes parándoles el perjuicio 
haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exbij 
y requiero á todas las autoridades civiles como miliu 
y de policía judicial para que practiquen activas diligea 
en busca de los referidos individuos y en caso de ser 
bídos los remitan en calidad de presos á este juzgado con 
seguridades convenientes asi lo tengo acordado en diligencii 
este dia. 
Dado en Manila á 13 de Septiembre de 1897.—Manii 
Gil Cid. 
Secas del acusado Eugenio Sueco Rabino hijo de 
y de Bibiana natural de Fuburan provincia de Cebú áiscj 
militar de Filipinas de 25 años de edad soltero de oficio 
brador de estatura 1 metro 539 ' milímetros pelo negro 
idem ojos ídem nariz chata barba ninguna boca regniar 
moreno frente regular aire marcial seíUs de Esteban Esto! 
Panaguitan hijo de José y de Petrona natural de 1 
vincia de Antique distrito miiiiar de Filipinas de 29 aSO: 
edad casado de estatura 1 metro 625 milímetros pelo nf 
eejas idem ojos pardos nariz chata barba poca boca 
color moreno frente regular aire marcial y producción baeni 
Gil. 
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